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1. In this Act, 
" Director" means the Director of Titles 
appointed under the Land Titles Act; ("di-
recteur") 
" monument" means any device or object 
used to mark or witness a boundary; 
("borne") 
" parcel" means an area of land described in 
an instrument by which the title to an 
interest in land is or was established or an 
area of land shown on a plan and includes 
a public highway or any part thereof; 
("parcelle") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions made under this Act; ("prescrit") 
" surveyor" means an Ontario land surveyor 
authorized to practise under the Surveyors 
Act. ("arpenteur-géomètre") R.S.O. 1980, 
C. 47 , S. 1. 
2. The Minister of Consumer and Com-
mercial Relations is responsible for the 
administration of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 47, S. 2. 
3.-{l) Where doubt exists as to the true 
location on the ground of any boundary of a 
parcel, an application, in the prescribed 
form, may be made to the Director to con-
firm the true location of the boundary on the 
ground. 
(2) The Minister of Transportation, the 
council of a municipality or an authority hav-
ing jurisdiction over a public highway may 
apply to the Director, in the prescribed form, 
to confirm the true location of the bounda-
ries on the ground of a public highway under 
its jurisdiction. 
(3) An application to the Director under 
subsection (1) may be made by, 
(a) the owner of an interest in the parcel; 
(b) the council of the municipality in 
which the parcel is situate; 
(c) a minister of the Crown; 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«arpenteur-géomètre» Arpenteur-géomètre 
de l'Ontario habilité à exercer en vertu de 
la Loi sur les arpenteurs-géomètres. 
( «surveyor») 
«borne» Appareil ou objet utilisé pour mar-
quer ou établir l'emplacement d 'une limite. 
(«monument») 
«directeur» Le directeur des droits immobi-
liers nommé en vertu de la Loi sur 
l'enregistrement des droits immobiliers . 
( «Director») 
«parcelle» Surface de terrain figurant sur un 
plan ou décrite dans un acte par lequel le 
titre d 'un droit sur un bien-fonds est établi 
ou l'a été. S'entend en outre d 'une voie 
publique ou d'une partie de celle-ci. 
(«parcel») 
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en 
application de la présente loi . ( «pre-
scribed») L.R.O. 1980, chap. 47 , art . 1. 
2 Le ministre de la Consommation et du Minist re res-
ponsable 
Commerce est chargé de l'application de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 47, art. 2. 
3 (1) S'il existe un doute relativement à 
l'emplacement physique exact de l'une des 
limites d'une parcelle, une demande de con-
firmation de cet emplacement, rédigée selon 
la formule prescrite, peut être présentée au 
directeur. 
(2) Le ministre des Transports , le conseil 
d 'une municipalité ou l'organisme compétent 
peut demander au directeur , selon la formule 
prescrite, la confirmation de l'emplacement 
physique exact des limites des voies publi-
ques placées sous sa compétence. 
- (3) La demande visée au paragraphe (1) 
peut être présentée au directeur par l'une des 
personnes suivantes : 
a) le titulaire d'un droit sur la parcelle ; 
b) le conseil de la municipalité où est 
située la parcelle; 






















Chap. B.10 BO UND ARIES 
(d) the Surveyor General of Ontario; 
(e) the Surveyor General of Canada; or 
(f) with the consent of the owner of an 
interest in the parcel, a surveyor. 
R.S.O. 1980, c. 47, S. 3. 
4.-(1) An application under section 3 
shall be accompanied by, 
(a) a copy of an up-to-date plan of survey, 
signed by a surveyor indicating the 
location on the ground of the bound-
ary or boundaries to be confirmed; 
(b) a copy of the field notes of the survey; 
and 
(c) such other information or material as 
is prescribed. 
(2) The Director may at any time require 
an applicant to furnish such additional or 
other information or material as the· Director 
specifies. R.S. O. 1980, c. 47, s. 4. 
5.-(1) The Director, of his or her own 
initiative, may initiate a proceeding under 
this Act and may engage a surveyor to make 
a survey and plan of the parce! or any 
boundary thereof. 
(2) Where the Director initiates proceed-
ings under subsection (1), the costs of and 
incidental to the proceedings may, on an 
application to the Director of Land Registra-
tion, be paid out of The Land Titles Survey 
Fund referred to in subsection 56 (1) of the 
Land Tilles Act, and subsections 56 (3) to (6) 
of that Act apply to an application under this 
subsection. R.S.O. 1980, c. 47, s. 5. 
6. Where an application under this Act 
has been made by or on behalf of the council 
of a municipality, the costs of and incidental 
to the application shall be borne by the 
municipality and, except where the purpose 
of the application is to confirm the location 
of the boundaries of a public highway, the 
costs may be recovered by the levy of a spe-
cial rate of assessment on ail parcels included 
in the application. R.S.O. 1980, c. 47, s. 6. 
7. The Director shall cause a notice of an 
application under this Act to be given in such 
manner and to such persons as the Director 
considers proper in the circumstances and the 
notice shall set out the purpose of the appli-
cation and the time fixed for delivering 
objections to the Director and , where a copy 
of the plan is not included with the notice , 
the notice shall state the place where a copy 
of the plan may be inspected. R.S.O. 1980, 
C. 47 , S. 7. 
8.-(1) Any person desiring to abject to 
the location of the boundary or boundaries 
d) l'arpenteur général de l'Ontario ; 
e) l'arpenteur en chef du Canada; 
f) un arpenteur-géomètre, si le titulaire 
d'un droit sur la parcelle y consent. 
L.R.O. 1980, chap. 47, art. 3. 
4 (1) La demande visée à l'article 3 doit 
être accompagnée des documents suivants : 
a) une copie d'un plan d'arpentage à 
jour, signé par un arpenteur-géomètre 
et indiquant l'emplacement physique 
des limites à confirmer; 
b) une copie des carnets de notes d'ar-
pentage; 
c) les autres renseignements ou docu-
ments prescrits. 
(2) Le directeur peut en tout temps exiger 
de l'auteur de la demande qu'il lui fournisse 
les renseignements ou documents supplémen-
taires qu'il précise. L.R.O. 1980, chap. 47, 
art. 4. 
5 (1) Le directeur peut introduire de sa 
propre initiative l'instance prévue par la pré-
sente loi et retenir les services d'un arpen-
teur-géomètre pour dresser un levé et un 
plan de la parcelle ou de l'une de ses limites. 
(2) Sur demande présentée au directeur de 
l'enregistrement des immeubles , la Caisse 
d'arpentage des droits immobiliers qui est 
visée au paragraphe 56 (1) de la Loi sur l'en-
registrement des droits immobiliers peut rem-
bourser les frais ou dépens de l'instance 
introduite par le directeur en vertu du para-
graphe (1). Les paragraphes 56 (3) à (6) de 
cette loi s'appliquent à la demande présentée 
en vertu du présent paragraphe. L.R.O. 
1980, chap. 47, art. 5. 
6 Les frais ou dépens des demandes qui 
sont présentées en vertu de la présente loi 
par un conseil municipal ou pour son compte 
incombent à la municipalité. La municipalité 
peut les recouvrer en prélevant un impôt fon-
cier extraordinaire sur les parcelles visées par 
ces demandes, sauf si celles-ci avaient pour 
but de faire confirmer l'emplacement des 
limites d'une voie publique. L.R.O. 1980, 
chap. 47, art. 6. 
7 Le directeur fait donner avis de la 
demande présentée en vertu de la présente 
loi aux personnes et de la manière qu'il 
estime appropriées eu égard aux circonstan-
ces. L'avis énonce l'objet de la demande, le 
délai imparti pour remettre des oppositions 
au directeur et , lorsqu'il ne contient pas une 
copie du plan, l'endroit où cette copie peut 

















Avis de la 
demande 
8 (1) Quiconque souhaite s'opposer à la Opposition 
confirmation de l'emplacement des limites 
BORNAGE chap. B.10 411 
to be confirmed, as shown on the plan of sur- figurant au plan d'arpentage fait parvenir au 
vey, shall deliver to the Director, by regis- directeur, par courrier recommandé ou signi-
tered mail or by persona! service within the fication à personne, une déclaration écrite 
time fixed by the notice of application, a énonçant la nature et les motifs de son oppo-
written statement setting forth the nature and sition avant l'expiration du délai imparti dans 
grounds of the objection. l'avis de la demande. 
Hearing (2) Where a written statement of objec- (2) Sur réception d'une opposition écrite, Audience 
tion is received, the Director shall afford an le directeur fait tenir une audience pour 
opportunity for a hearing to determine the juger de la validité de l'opposition. 
validity of the objection. 
Confirmation (3) Where the time specified in the notice (3) S'il n'a reçu aucune opposition à l'ex- Omfirmation 
witbout sans audience 
hearing of application has expired and no objection piration du délai imparti dans l'avis de la 
has been received, the Director, if he or she demande et s'il est convaincu par la demande 
is satisfied by the application and the mate- et les documents déposés à l'appui de cel-
rial filed in support thereof, may, without le-ci, le directeur peut confirmer l'emplace-
convening a hearing, confirm and, when the ment des limites figurant au plan d'arpentage 
surveyor has complied with section 14, certify sans tenir d'audience et peut attester cet 
the location of the boundary or boundaries emplacement si l'arpenteur-géomètre s'est 
as shown on the plan of survey. conformé à l'article 14. 
Hearing (4) Where the Director is not satisfied by (4) Si le directeur n'est pas convaincu par Audience en 
whcre cas de 
Dircctor is the application and the material filed in sup- la demande et les documents déposés à l'ap- demande non 
not satisfied port thereof, he or she may convene a hear- pui de celle-ci, il peut faire tenir une convaincante 
by appli<:a- ing and require any person he or she consid- audience et exiger que les personnes qu'il tion 
ers necessary to appear at the hearing to give estime nécessaires y comparaissent pour 
evidence. témoigner. 
Parties (5) The applicant, any person who delivers (5) L'auteur de la demande, les personnes Parties 
a statement of objection under subsection (1) qui s'opposent en vertu du paragraphe (1) et 
and such other persons as the Director may celles que le directeur peut désigner sont par-
specify, are parties to the proceedings for the ties à l'instance visant la confirmation des 
confirmation of the boundary or boundaries. limites. 
Notice of ( 6) The Direct or shall cause a notice of (6) Le directeur fait donner, de la manière Avis d'au· 
hearing 
hearing under this section to be given, in a prescrite par les règlements, un avis de l'au-
die nec 
manner prescribed by the regulations, to the dience prévue au présent article aux parties 
parties and to such other persons as he or et aux autres personnes qu'il peut désigner. 
she may specify, setting forth the time, place Cet avis énonce la date, l'heure, le lieu et 
and purpose of the hearing. R.S.O. 1980, l'objet de l'audience. L.R.O. 1980, chap. 47, 
C. 47, S. 8. art. 8. 
Hearing and 9.-(1) Upon the hearing convened under 9 (1) Lors de l'audience visée à l'article Audience et 
confirmation 
section 8, the Director may dispose of any 8, le directeur peut trancher les oppositions 
confirmation 
objection in such manner as he or she consid- de la façon qu'il estime juste et équitable eu 
ers just and equitable under the circum- égard aux circonstances. Il peut confirmer 
stances and may, by order, confirm the loca- par ordre l'emplacement des limites figurant 
tion of the boundary or boundaries as shown au plan d'arpentage ou, s'il l'estime oppor-
on the plan of survey, or, if he or she thinks tun, ordonner la modification du levé et du 
proper to do so, may order that the survey plan de la façon qu'il prescrit et confirmer 
and plan be amended in such manner as he l'emplacement des limites figurant au plan 
or she may direct, in which case he or she modifié. 
may confirm the location of the boundary or 
boundaries as shown on the plan as so 
amended. 
Rccording of (2) The oral evidence taken before the (2) Les témoignages oraux reçus à l'au- Enregistre· 
evidcncc 
Director at a hearing shall be recorded and, dience tenue par le directeur sont enregistrés 
ment de la 
preuve 
at the request of a party to the hearing, a et une copie de ces témoignages est fournie à 
copy of the recording shall be furnished to la partie qui la demande, sur acquittement 
the party upon payment of the prescribed des droits prescrits. L.R.O. 1980, chap. 47, 
fee. R.S.O. 1980, c. 47, s. 9. art. 9. 
Monuments 10. The Director may order the removal 10 Le directeur peut ordonner que soient Bornes 
of any monument that conflicts with any enlevées les bornes qui ne correspondent pas 
boundary confirmed under this Act. R.S.O. aux limites confirmées en vertu de la pré-




















Chap. B.10 BOUNDARIES 
11.-(1) Unless the Director makes an 
order under subsection (2), an applicant 
under this Act is Iiable to pay ail costs, 
charges and expenses of and incidental to the 
application. R.S.O. 1980, c. 47, s. 11 (1), 
revised. 
(2) Upon the hearing convened under sec-
tion 8, the Director may order costs to be 
paid by or to any persan who is a party to a 
proceeding under this Act. R.S.O. 1980, 
C. 47, S. 11 (2). 
12.-(1) Any party aggrieved by an order 
of the Director made under subsection 9 (1) 
or under section 11 may appeal to the Divi-
sional Court. 
(2) The Divisional Court, on an appeal 
from an order of the Director, may, 
(a) where the appeal is from an order 
under subsection 9 (1), decide the 
matter on the evidence before it or 
direct the trial of an issue or may dis-
miss the appeal or order that the sur-
vey and plan be amended and confirm 
the location of the boundary or bound-
aries as shown on the amended plan; 
and 
(b) where the appeal is from an order as 
to costs under section 11, annul or, 
with or without modification, confirm 
the order. 
(3) Notice of an appeal under this section 
shall be filed by the appellant with the court 
and a copy of the notice shall be served upon 
the Director and the other parties to the pro-
ceedings before the Director within thirty 
days after the date of mailing of the order of 
the Director to the party appealing. R.S.O. 
1980, C. 47, S. 12. 
13.---(1) When the period of thirty days 
mentioned in subsection 12 (3) has elapsed 
and no appeal ·has been taken or after an 
appeal, if taken, has been disposed of and 
the surveyor has complied with section 14, 
the Director shall certify the confirmation of 
the location of the boundary or boundaries 
as shown on the plan of survey as confirmed 
by the Director or the court, as the case may 
be. 
(2) When any boundary has been certified 
under subsection 8 (3) or under subsection 
(1) of this section, the certificate is conclu-
sive that the application and every notice, 
proceeding an act that ought to have been 
made, given or done has been made, given 
or done in accordance with this Act. R.S.O. 
1980, C. 47, S. 13. 
14. Despite the Surveys Act, when the 
boundary or boundaries shown on the plan 
have been confirmed and no appeal has been 
11 (1) Sauf si le directeur rend l'ordon-
nance visée au paragraphe (2), l'auteur de la 
demande présentée en vertu de la présente 
loi est responsable du paiement de tous les 
frais, dépens, droits et dépenses relatifs à sa 
demande. L.R.O. 1980, chap. 47, par. 11 
(1), révisé. 
(2) Lors de l'audience visée à l'article 8, le 
directeur peut condamner aux dépens l'une 
ou l'autre des parties à une instance prévue 
par la présente loi ou les lui adjuger. L.R.O. 
1980, chap. 47, par. 11 (2). 
12 (1) Les parties lésées par l'ordre que 
le directeur a pris en vertu du paragraphe 9 
(1) ou de l'article 11, peuvent interjeter 






(2) La Cour divisionnaire siégeant en ~0~~ de 
appel de l'ordre du directeur peut : 
a) trancher le litige selon la preuve qui 
lui est présentée, ordonner l'instruc-
tion d'une question en litige, rejeter 
l'appel ou ordonner la modification du 
levé et du plan et confirmer l'emplace-
ment des limites figurant au plan 
modifié, si l'ordre en appel a été pris 
en application du paragraphe 9 (1); 
b) annuler, modifier ou confirmer l'ordre 
s'il s'agit d'un ordre d'adjudication des 
dépens visé à l'article 11. 
(3) L'appelant dépose au tribunal un avis Avis d'appel 
de l'appel qu'il interjette en vertu du présent 
article et signifie une copie de cet avis au 
directeur et aux parties à l'instance dans les 
trente jours suivant la mise à la poste de l'or-
dre du directeur qui a été envoyé à l'appe-
lant. L.R.O. 1980, chap. 47, art. 12. 
13 (1) Si aucun appel n'est inter1'eté à Certificat de 
confirmation 
l'expiration du délai de trente jours visé au 
paragraphe 12 (3) ou si les appels interjetés 
sont tranchés et que l'arpenteur-géomètre se 
soit conformé à l'article 14, le directeur certi-
fie la confirmation ordonnée par lui-même 
ou par le tribunal, selon le cas, de l'emplace-
ment des limites figurant au plan d'arpen-
tage. 
(2) Si l'emplacement d'une limite est certi-
fié en vertu du paragraphe 8 (3) ou du para-
graphe (1) du présent article, le certificat fait 
foi que les avis, instances et actes qui 
auraient dû être donnés, intentés ou accom-
plis l'ont été conformément à la présente loi. 
L.R.O. 1980, chap. 47, art. 13. 
Effet de la 
confirmation 
14 Malgré la Loi sur /'arpentage, lors- Dépôt du 
plan et des 
qu'une limite figurant sur un plan a été con- carnets de 
firmée et qu'aucun appel n'a été interjeté ou notes 
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taken or after an appeal , if taken, has been que les appels interjetés ont été tranchés, 
disposed of, the surveyor shall deposit the l'arpenteur-géomètre dépose le plan et les 
plan and original field notes of the survey originaux des carnets de notes d'arpentage 
with the Director. R.S.O. 1980, c. 47, s. 14. auprès du directeur. L.R.O. 1980, chap. 47, 
art. 14. 
Effect of 15.-(1) The boundaries confirmed and 15 (1) Les limites qui sont confirmées et Effet du cer-
certificate 
certified by the Director and defined by the certifiées par le directeur et qui sont repré-
tificat 
monuments shown on the plan under this sentées par les bornes figurant au plan visé 
Act shall, despite any other Act, be deemed par la présente loi sont réputées, malgré I'ap-
to be the true boundaries of the parce!. plication de toute autre loi, les limites exac-
tes de la parcelle. 
Saving (2) Nothing in this Act affects the estab- (2) La présente loi n'a pas d'incidence sur Exception 
lishment or re-establishment of lines under la fixation ou la nouvelle fixation de limites 
the Surveys Act, other than the boundaries effectuée en vertu de la Loi sur /'arpentage, 
confirmed and certified under this Act. si ces limites n'ont pas été confirmées et cer-
R.S.O. 1980, c. 47, S. 15. tifiées en vertu de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 47, art. 15. 
Registration 16.-(1) When a boundary as shown on a 16 (1) Le directeur fait enregistrer au Enregistre-
of plan 
plan of survey has been confirmed and certi- bureau d'enregistrement immobilier compé-
ment du plan 
fied un der this Act, the Direct or shall cause tent le plan d'arpentage ou une copie de 
the plan or a copy thereof to be registered in celui-ci lorsqu'une limite y figurant est confir-
the proper land registry office. mée et certifiée en vertu de la présente loi. 
Idem (2) Upon receipt of the plan or a copy for (2) Sur réception de la copie ou du plan Idem 
registration, the land registrar shall register it présenté pour enregistrement, le registrateur 
and shall record it in the title register or l'enregistre et l'inscrit au registre des droits 
abstract index for each parce! that adjoins a immobiliers ou au répertoire par lot pour 
boundary that has been confirmed. chacune des parcelles contiguës à la limite 
confirmée. 
Effect of (3) A plan registered under this section (3) Le plan enregistré en vertu du présent Effet de l'en-
registration 
supersedes ail corresponding portions of ail article prévaut sur toutes les parties corres-
registrement 
former registered plans and descriptions. pondantes des plans et descriptions enregis-
R.S.O. 1980, c. 47, S. 16. trés antérieurement. L.R.O. 1980, chap. 47, 
art. 16. 
Right to 17. A plan certified under this Act may be 17 Le plan 'certifié en vertu de la présente Droit à l'en-
registration 
registered under the Land Titles Act or the loi peut être enregistré en vertu de la Loi sur 
registrement 
Registry Act, as the case may be, without any /'enregistrement des droits immobiliers ou, 
approval under the Planning Act. R.S.O. selon le cas, de la Loi sur /'enregistrement des 
1980, C. 47, S. 17. actes sans obtention de l'approbation prévue 
par la Loi sur /'aménagement du territoire. 
L.R.O. 1980, chap. 47, art. 17. 
Corrections 18.-(1) Upon the filing of evidence satis- 18 (1) Dès qu'est déposée une preuve Correction 
factory to the Direct or, he or she may order qui le satisfait, le directeur peut ordonner la 
the correction of any inconsistency, error or correction de manques d'uniformité, d'er-
omission in a plan that has been certified and reurs et d'omissions dans les plans certifiés et 
registered under this Act or a predecessor of enregistrés en vertu de la présente loi ou 
it. R.S.O. 1980, c. 47, s. 18 (1), part, revised. d'une autre loi que celle-ci remplace. L.R.O. 
1980, chap. 47, par. 18 (1), en partie, révisé. 
Notice (2) An order under this section may be (2) Le directeur peut rendre l'ordre visé 
made without notice or with such notice to au présent article sans préavis, ou avec le 
interested parties as the Director considers préavis aux personnes intéressées qu'il consi-
appropriate. R.S.O. 1980, c. 47, s. 18 (1), dère approprié. L.R.O. 1980, chap. 47, par. 
part, revised. 18 (1), en partie, révisé. 
Proviso (3) No correction under this section shall (3) Les corrections apportées en vertu du Condition 
affect the location of a boundary confirmed présent article ne peuvent avoir d'incidence 
and certified under this Act or a predecessor sur l'emplacement d'une limite confirmée et 
thereof. R.S.O. 1980, c. 47, s. 18 (2). certifiée en vertu de la présente loi ou d'une 
autre loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1980, 
chap. 47, par. 18 (2). 
Reduction of 19. Where in the opinion of the Director 19 S'il est d'avis que les droits exigibles Réduction fees 







Chap. B.10 BOUNDARIES 
Act are unduly excessive , having regard to 
ail the circumstances, the Director may 
reduce the fees to such amount as he or she 
considers appropriate. R.S.O. 1980, c. 47, 
S. 19. 
20. This Act binds the Crown. R.S.O. 
1980, C. 47, S. 20. 
21. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) governing standards and procedures 
for surveys and plans made for the 
purposes of this Act; 
(b) prescribing the manner of making an 
application for confirmation of the 
location of boundaries and the mate-
rial to be submitted with the applica-
tion; 
(c) requiring any information in connec-
tion with any application, evidence or 
procedure to be verified by affidavit or 
declaration; 
(d) requiring the payment of fees and pre-
scribing the amounts thereof; 
( e) prescribing one or more methods by 
which notice of a hearing under this 
Act may be given; 
(f) prescribing forms and providing for 
their use; 
(g) prescribing the manner of making an 
objection to the location of the bound-
ary or boundaries as shown on the 
plan of survey and the material to be 
submitted with the objection; 
(h) prescribing administrative procedures 
for the purposes of this Act; 
(i) governing the manner of recording 
oral evidence and the manner of pro-
viding copies thereof; 
(j) prescribing the procedures to be fol-
lowed by land registrars with respect 
to matters under this Act; 
(k) respecting costs and the assessment 
thereof; and 
(!) governing the correction of plans 
under section 18. R.S.O. 1980, c. 47, 
S. 21. 
22.---(1) Where, prior to the 29th day of 
December, 1980, notice of an application bas 
been given pursuant to subsection 9 (1) of 
The Boundaries Act, being chapter 48 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1970, the appli-
cation shall be continued as if that Act had 
not been repealed. 
présente loi sont excessifs eu égard aux cir-
constances, le directeur peut les réduire au 
montant qu'il juge approprié. L.R.O. 1980, 
chap. 47, art. 19. 
20 La présente loi lie la Couronne. ~ ~:ronnc 
L.R.O. 1980, chap. 47, art. 20. 
21 Le lieutenant-gouverneur en conseil R~gtcmcnts 
peut, par règlement: 
a) régir les normes et la procédure à sui-
vre en matière d'arpentage et de plans 
préparés pour l'application de la pré-
sente loi; 
b) prescrire la façon de présenter une 
demande de confirmation de l'empla-
cement de limites, et les documents 
qui doivent l'accompagner; 
c) exiger l'attestation par affidavit ou 
déclaration des renseignements fournis 
qui se rapportent aux demandes, à la 
preuve ou aux actes de procédure; 
d) exiger l'acquittement de droits et en 
prescrire le montant; 
e) prescrire les modes de signification des 
avis des audiences prévues par la pré-
sente loi; 
f) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
g) prescrire la procédure d'opposition à 
l'emplacement des limites figurant au 
plan d'arpentage, et les documents qui 
doivent l'accompagner; 
h) prescrire la procédure administrative à 
suivre pour l'application de la présente 
loi; 
i) régir le mode d'enregistrement des 
témoignages oraux et la façon d'en 
fournir copie; 
j) prescrire la procédure que doivent sui-
vre les registrateurs pour ce qui est des 
questions traitées en vertu de la pré-
sente loi; 
k) établir des frais et dépens et prévoir 
leur liquidation; 
1) régir la correction des plans prévue 
par l'article 18. L.R.O. 1980, chap. 47, 
art. 21. 
22 (1) Les demandes dont avis a été 
donné avant le 29 décembre 1980 en vertu du 
paragraphe 9 (1) de la loi intitulée The Boun-
daries Act, qui constitue le chapitre 48 des 
Lois refondues de !'Ontario de 1970, sont 
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(2) Where, prior to the 29th day of 
December, 1980, the Director received an 
application under section 4 of The Bounda-
ries Act being chapter 48 of the Revised Stat-
utes of Ontario, 1970, but no notice of the 
application has been given under subsection 
9 (1) of that Act, the application shall be 
taken up and continued in conformity with 
this Act. R.S.O. 1980, c. 47, s. 22. 
(2) Les demandes qui ont été reçues par le 
directeur avant le 29 décembre 1980, et qui 
ont été présentées en vertu de l'article 4 de 
la loi intitulée The Boundaries Act, qui cons-
titue le chapitre 48 des Lois refondues de 
l'Ontario de 1970, mais dont aucun avis n'a 
été donné en vertu du paragraphe 9 (1) de 
cette loi, sont reprises et traitées conformé-
ment à la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
47, art. 22. 
415 
Idem 
